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This study aims to: 1( describe the form of illocutionary speech acts in 
drama script of Ghassan Kanfany's “Al-Baab” based on Searle's perspective; and 
2) describe the function of illocutionary speech acts in drama script of Ghassan 
Kanfany's “Al-Baab” based on Searle's perspective. This research is a descriptive 
qualitative and field research. The primary data source is drama script of Al-Baab 
by Ghassan Kanafany and book Expression and Meaning: Study in The Theory of 
Speech Acts and secondary data in this study are articles and books of pragmatics. 
The data collection technique uses reading techniques and note-taking techniques. 
The data analysis technique uses data reduction, data display, and drawing 
conclusions. 
The results of this study are: 1) illocutionary speech acts in Ghassan 
Kanafany's drama script Al-baab based on Searle's perspective there are 45 forms, 
namely 20 assertive speech acts, 13 directive speech acts, 5 commissive speech 
acts, 5 expressive speech acts; 2 declarative speech acts; and 2) illocutionary 
speech acts in Ghassan Kanafany's play Al-baab based on Searle's perspective 
there are 45 forms, each of which has a function, namely 2 argued, 12 informed, 1 
confirmed, 4 explained, 1 stated, 5 ordered, 3 forbade, 2 asked for opinion, 1 
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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memaparkan bentuk tindak tutur ilokusi 
dalam naskah drama Al-Baab karya Ghassan Kanfany berdasarkan perspektif 
Searle; dan (2) memaparkan fungsi tindak tutur ilokusi dalam naskah drama Al-
Baab karya Ghassan Kanfany berdasarkan perspektif Searle. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan lapangan. Sumber data primernya 
adalah naskah drama Al-Baab karya Ghassan Kanafany dan buku Expression and 
Meaning: Study in The Theory of Speech Acts karya Searle. Sumber data 
sekundernya adalah artikel dan buku-buku yang membahasa pragmatik. Teknik 
pengumpulan datanya menggunakan teknik baca dan teknik catat. Teknik analisis 
datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Tindak tutur ilokusi dalam naskah 
drama Al-baab karya Ghassan Kanafany berdasarkan perspektif Searle terdapat 45 
bentuk, yaitu 20 tindak tutur asertif, 13 tindak tutur direktif, 5 tindak tutur 
komisif, 5 tindak tutur ekspresif; 2 tindak tutur deklarasi; dan (2) Tindak tutur 
ilokusi dalam naskah drama Al-baab karya Ghassan Kanafany berdasarkan 
perspektif Searle terdapat 45 bentuk yang masing-masing memiliki fungsinya, 
yaitu 2 berpendapat, 12 memberitahu, 1 menegaskan, 4 menjelaskan, 1 
menyatakan, 5 memerintah, 3 melarang, 2 meminta pendapat, 1 menyarankan, 2 
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Acts: An Essay in The Philosophy of Language 
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